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í o ¿ue es a^ ^P08!0^!! Internado 
nal de Barcelona 
La 
gx^osición internacional de | pañol» ocupa un á r e a de 20.000 
es el primer gran cer 
^meni^carácter universal que 
ha celebrado en el mundo des-
i s de la guerra mundial . 
Después de 1888, en queBarce-
lona inauguró su primera Expo-
ición universal - l a que a pesar 
de su magnitud pudiera conside-
rarse no más que como un s imu-
lacro de la presente- ha sido tal 
el desarrollo, en todos los órde-
nes del progreso, de la capital 
de Cataluña, que Barcelona , 
consciente de su vitalidad y su 
pujanza, organizó, bajo el alto 
patronato de S. M . el rey de Es-
paña y con la cooperac ión del 
Gobierno, este maravilloso Cer-
tamen, que habrá de servir de 
impulso renovador a su actividad 
y traerá como resultado y premio 
¡a asimilación de los diversos y 
constantes progresos de la época 
actual. 
Del magnifico esfuerzo de la 
gran ciudad, de lo grandioso de 
aquella manifestación y de las 
proporciones del plan concebido, 
da una idea cif ta de 160 m i l l o -
nes de pesetas que para realisar-
h destinó el A y u nta m ien to de 
Banelom. 
È1 magno Certamen t ie»e un 
triple, aspecto: industrial, a r t í s -
tico y científico, y en esa triple 
manifestación quedan compren-
das todas las modalidades i m -
portantes de la vida moderna. 
Los principales elementos y los 
aspectos más interesantes de la 
Producción; los de la Arqueolo-
Sla y Bellas Artes con la evoca-
CIÓn de la vida art íst ica española 
en sus diferentes épocas'; los de-
P0ltes, de tan var iadís imas mani-
t^aciones y de tanto auge en to-
^ países, con un estadio ca-
c a r a 60.000 expectadores, tie-
^ adecuada instalación en los 
QuecT palacios v pabellones 
Paro Vantari eri elreGinto del 
^ad\dTeM0ntjuich' en la mon-
obra d , 0rUJuich> convertida por 
0 * 
0? 
tecturae ln§"eniería) de la arqui-
'el í a rd ín Público m á s 
lióni8^lmUrídó>>: de un m i -
loSquAn .metros ^adrados, de 
4Ue 311.000 
Clentos son Jardines; dos-
^^ í i r . !Sentayun m i l ' Palacios 
" es, y 611.000, plazas, 
as. «El Pueblo Es-
^ o ? Í O n . 0syvered 
metros cuadrados 
Por ú l t imo , este soberbio Par-
que—marco adecuado a la gran-
deza de la Expos ión—cuyas lade-
ras descienden hasta el mar, tie-
ne su principal acceso por la Pla-
za de España , es tá coronado por 
el Palacio Nacional, al que con-
duce la Avenida de la Reina Ma-
ría Cristina jalonada por colum-
nas que, en la noche, de diaman-
te parecen, y en cuya cima las cú-
pulas se coronan por franjas de 
luz, radiadas, —como potencias 
de un dios invisible—que se pier-
den en la inmensidad del Cielo, 
mientras resuenan al lá arriba las 
mús icas y las voces que llegan 
por las ondas desde remotos paí-
ses y que producen, a veces, la 
ilusión de un orácu lo , de una di -
vinidad que nos hadara desde la 
altura de un templo de piedras 
preciosas levantado en su honor. 
Ayuntamiento 
Sesión de la Permaneníe 
Esta m a ñ a n a , con asistencia de 
los señores Sabino, Rodr íguez y 
Muñoz, y bajo la presidencia de 
don Máx imo Miguel , por enfer-
medad del señor alcalde, ce lebró 
sesión ordinaria la Permanente 
municipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior y 
varios documentos de Contadu-
ría. . ' 
Quedó de acuerdo con el infor-
me favorable que la Comis ión de 
Gobe rnac ión da a una carta del 
Municipio de Bilbao interesando 
solicitar de los Poderes públ icos la 
de rogac ión o modificación del de-
creto-ley de 6 de septiembre de 
1925. 
No acordar la jubi lac ión de los 
obreros municipales Isidro Sán-
chez y Vicente Muñoz y que lue-
go de oír al jefe de la Brigada 
sobre si dichos empleados están 
I aptos para el d e s e m p e ñ o de sus 
cargos pase a informe de la Co-
mis ión de Hacienda. 
Pasó a informe de la sección de 
Arb i t r ios una instancia, de doña 
Pilar Salesa .solicitando 'vea la 
Permanente no hay caso para 
aplicarle el apremio sobre la can-
tidad a satisfacer por el adoquina-
miento de la calle de la Democra-
cia, puesto que no se le avisó . 
Idem ídem de la Comis ión res-
pectiva un escrito del concejal 
delegado del servicio de circula-
ción proponiendo la cons t rucc ión , 
entre las calles de San Francisco 
y Democracia, de un pequeño 
andén que, colocando una farola, 
sirva para marcar su derecha a 
los vehícu los . 
Quedó enterada de un oficio del 
Instituto provincial de Higiene 
comunicando el propós i to de edi-
ficarlo al otro lado del Viaducto. 
Conocido el expediente sobre 
un altercado habido en el Mata-
dero, se aco rdó llamar la a tención 
del administrador de dicho esta-
blecimiento para que amoneste a 
los culpables e impida entren allí 
personas e x t r a ñ a s durante las 
horas de trabajo. 
En contra del acuerdo de la 
Comis ión de Fomento, referente 
a que el d ía 1.° de octubre próx i -
mo quede l ibre el terreno ocupa-
do en la Glorieta por el pabel lón 
«Nueva Peña» , se aco rdó 
en su puesto hasta la inaugura 
ción del Viaducto. 
Aprobó los acuerdos de la cita-
da Comis ión de Fomento sobre 
el arreglo del muro existente en 
la Ronda del 4 de agosto, frente a 
| l a calle Mayor del Arraba l ; solici-
I tar de la s eño ra viuda de don Ra-
m ó n Herrero un decoroso tapia-
do en él solar que posee en la 
calle de San Francisco; activar 
los trabajos de colocar la fuente 
del Arrabal en la forma acordada; 
proceder al arreglo del barrio de 
doña Dolores Romero y volver a 
pedir a la Jefatura de Obras pú-
blicas y Delegac ión de Hacienda 
decoren las fachadas de los edifi-
cios que en la calle de San Fran-
cisco y Glorieta, respectivamen-
te, poseen. 
A propuesta del s eño r Sabino 
se acordó activar la devo luc ión 
de las cuotas del Reparto. 
Por ú l t imo , dada cuenta por la 
Presidencia del p r ó x i m o paso por 
esta ciudad del exce len t í s imo se-
ñ o r ministro de la Gobe rnac ión , 
se acordó solicitar del señor go-
bernador pida, a dicho ministro 
permanezca u n á s horas en Teruel 
para después de saludarle hacerle 
ver las necesidades de esta c iu -
dad por si tiene a bien concederle 
a lgún beneficio. 
P E R E G R Í N A C Í O N 
h 
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Espectáculos 
A N D O L O R E I Z 
MEDICO 
P A R T O S 
•Al-UMO D E L A M A T E R N I D A D D E 
I Wta de 4 a 6 tarde.—Víctor Pmneda, 
M A D R I D 
28. Teruel, 
Vuelvo a Teruel , ciudad queri-
da, relicario de mis recuerdos de 
infancia y de ,uventud, la fuente 
de emociones vividas en tiempos 
de ingenuidad y de romanticis-
mos. Y al volverla a ver me he 
sentido peregrino. El alma de su 
historia sigue vibrando magnífi-
camente en el corazón de su eter-
na inqui tud pre té r i t a . E l espír i tu 
religioso de su origen medieval 
sigue temblando en la superficie 
transparente de las aguas de su 
inmortal idad. 
He paseado por sus calles, he 
contemplado sus plazas, he admi-
rado sus transformaciones urba-
nas; pero el Teruel de sus torres 
m u d é j a r e s 'sigue dominando por 
sobre encima de toda su pinto-
resta fisonomía cas t ic ís ima. U n 
brote genti l de este arte es la gra-
ciosa pendiente de la Escalinata, 
la fachada del Casino, son conti-
nuaciones tradicionales del senti-
miento es té t ico del pueblo que1 
S1^a forjó su psicología en la hondura 
del dolor engendrador de su vida. 
T o d a v í a puede leerse en la cal-
ma serena de sus calles tranqui-
las y plateadas por la luz lunar 
las maravillosas creaciones l i te-
rarias de la E s p a ñ a clásica. A u n 
hay un remanso de quietud poé-
tica en las e n t r a ñ a s de su fo rmi -
dable pasado, que duerme mages-
tuoso en su vida actual, i lumina-
da por la fansafía. Sólo los hom-
bres descorazonados, desilusiona-
dos por una filòsofía¡científica, no 
gozan del alma tradicional de la 
ciudad. Y es que la innoble lucha 
social ha destruido la función 
ideal del sentimiento ilusionado 
de los pueblos. Y esto ha des t ru í -
do su literatura, ha matado su 
naturaleza musical, ha marchita-
do su perfume campesino. Todo 
esto ha pasado a la ca tegor ía de 
lo cursi, de lo demodé . E l caudal 
vigoroso y fecundo de la corrien-
te luminosa de la vida natural y 
religiosa ha desembocado en el 
mar de la razón desesperada pol-
la inf lexibi l idad de los l ími tes 
mecán icos del instinto. 
Vuelvo a Teruel y su humani-
dad sigue el rumbo marcado pol-
la terrible pe rvers ión evolucio-
nista de la biología darwiniana. 
Sentir no es analizar, sentir es 
sintetizar las aparentes contradic-
ciones de la v ibrac ión universal 
en su exal tac ión, mús ica sublime 
que palpita en las e n t r a ñ a s de sus 
aspiraciones ideales. 
L a lucha social es/la bilis que 
amarga la serenidad W i n a de las 
almas envenenadas por el gobier-
no del instinto. 
A t r avés de mis ideas, siempre 
sinceras e ingenuas, veo un Te-
ruel magnificado por la e m o c i ó n 
cristiana que lo fabricó en m i es-
p í r i tu . 
L a humanidad presente no com-
prende a T e r u e l no siente su tra-
dición, es preciso ser un Mat í a s 
Abad, un A n d r é s Marín, un Sal-
vador Gisbert, un Federico A n -
drés , un Je rón imo Lafuente, un 
Domingo Gascón , un J o s é T o -
rán , es preciso poner en la ciudad 
el centro del mundo, es preciso 
pasar del Cancionero de don Se-
veriano Doporto por encima de 
toda la miserable i n c o m p r e n s i ó n 
que la incul tura p lasmó en . r i d i -
culez d é l o s nuevos ricos, plaga 
que poco a poco va emigrando a 
la miseria del turismo sportivo, 
del salvajismo norteamericano. 
Apenas hay gente que vea con 
admirac ión , p<;ra realizar su be-
lleza, las torres del Salvador y de 
San Mart ín , n i la fachada de la 
Casa de Comunidad, n i haya v i n -
culado al esp í r i tu de la mús ica e l 
sentimiento sinfónico de la Jota, 
fuera de la enorme labor de A r -
naudas en su cancionero, monu-
mento de inmortal importancia 
proyectado al porvenir con eficaz 
fecundidad. 
La presente vulgaridad espiri-
tual no puede comprender el sen-
timiento de la vida mantenida por 
un ideal religioso. Sin esto se pro-
duce la ca tas t róf ica actualidad. 
Unas comparaciones arquitec-
tón icas nos h a r á n ver perfecta-
mente esta incomprens ión . L a to-
r r é de San Mar t ín y un rascacielos 
ne\vyorquino. Una casa de vecin-
dad y un castizo palacio renaci-
miento. Obra prima la al farer ía 
de las oller ías del Cerro de los 
Alcaldes; material, su arci l la , el 
br i l lo de sus azulejos perdidos en 
la oscuridad de un secreto técni-
co olvidado. Ar te , el mudejar. 
Pol í t ica; las ordenanzas de la Co-
munidad, todo ello vibrando en la 
profundidad de su ideal ibér ico . 
Fachada del Casino, elegancia 
de \'Ò Escalinata; dos orientacio-
nes del alma ar t í s t ica de la ciu-
dad. Contrafigura, la cursilancia 
merenguera de casas edificadas 
sin sentimiento de belleza t radi -
cional. 
Ei auto puede pasar por delan-
te del Convento de San Francis-
co sin blasfemar con la trepida-
ción de su motor y el aeroplano 
puede volar rozando la cumbre 
de las torres mudé j a r e s sin profa-
nar con su atrevimiento m e c á n i -
co la riqueza espiritual de su sig-
nificación religiosa. Pero el pe-
rismo soso puede i r al infie-no 
de su estupidez. 
JUAN DE T E R U E L . 
Teruel-15-VIII-92Q. 
D r - V a r g a s - M s c h u c a 
"Tempraclo, l-O-, s, 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin 
Salón Parisiana 
Mañana , domingo, se p r o y e c t a r á 
la comedia americana de ambien-
te moderno «La m u ñ e q u i t a m i l i o -
nàr ia» , cinta a cargo de los famo-
sos artistas de la pantalla Dorothy 
Mackail , Jack Mhul la l y Dolores 
del R ío . 
C o m p l e t a r á n el programa u n a ' Apl icac ión del procedimiento del Dr . Asnero en todos 1 
cómica en dos partes y un entre- que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse C^S0S 
tenido repoi taje. H O R A S D E C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
Oonsulta do Med oinsa general 
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C R O N I C A 
El Secreto de la Carabela 
En la desembocadura del Gua-
dalquivir , sobre el fondo de los 
pinares del his tór ico Coto de 
Oñana se ha dibujado la silueta 
de la Carabela «Santa Mar ía» . 
Vuelve a Sevilla y se ha dete-
nido unas horas en el puerto de 
San lúca r . 
"ES este mismo puerto estuvo 
anclada la au tén t i ca «Santa Ma-
ría», y por esa desembocadura 
pasó la gloriosa «Victoria» l le -
vando al heroico Sebas t ián Elca-
no. L a amabilidad del comandan-
te de la Carabela me permite v i -
Fs- DQ1' ciert0, VÍSÍta 
provechosa, de profundas ense-
ñanzas y fuertes emociones. 
Si la h is tór ica nave evoca con 
su traza exterior las pág inas de la 
gran epopeya, eñ su interior guar-
da el secreto de sus h a z a ñ a s . En 
todo el organismo de la nao, en 
todos los pormenores de su es-
tructura, están escritas fuerte-
mente, con caracteres imborra-
bles, las cifras de su secreto. Estas 
cifras dicen austeridad, sacr i f i -
cio, valor , 
Austeridad es la nota dominan-
te que lo envuelve todo. Hoy en 
presencia de esta exacta repro-
ducc ión de la nave, se pregunta 
uno asombrado: ¿Cómo pudieron 
v i v i r aquellos hombres durante 
los largos días de la n a v e g a c i ó n 
en este estrecho barco? ¿Cómo se 
atrevieron a lanzarse a la reg ión 
misteriosa llamada entonces «níar 
tenebroso» en estas cuatro ta-
blas? , .. J ^ 
Por todo refugio de las olas e l 
camarote de popa donde hay que 
andar con el cuerpo inclinado, 
porque la techumbre no tiene la 
altura de la talla de un hombre; 
por todo lecho la dura tabla tos-
camente labrada con hachuela. 
Todo es recio, á spe ro , hosti l . A u n 
sujeta en el puerto, y sobre aguas 
tranquilas, cuesta trabajo mover-
se en este casca rón . . . <qué ser ía 
en un mar agitado a merced de 
los vientos y las olas, d ías y días 
navegando bajo la incert idumbre 
de la ruta y de lo porvenir. ¿Có-
mo pudieron v i v i r aquellos hom-
bres? 
Junto al t imón está r econs t ru í -
do un aparato pequeño , reciente-
mente descubierto entonces. Ha 
sido reproducida con todo escrú-
pulo la misma brú ju la que gu ió 
al Almiran te . Sobre la esfera hay 
una cruz negra, que marca la r u -
ta de las Cruzadas... ¿Por q u é la 
seña l de esta cruz en una nave 
que emprende precisamente la 
ruta contraria? ¿Qué pensamiento 
de reconquista espiritual llenaba 
la mente de aquellos hombres? 
E n el austero camarote del A l -
mirante hay un rosario de cator-
ce cuentas pendiente de un clavo. 
Es la cuenta de conciencia de 
C r i s t ó b a l Colón . 
En la «Santa María» se prescin-
dió de muchas cosas necesarias a 
la vida. En la cubierta de la Ca-
rabela, faltan muchos pormenores 
imprescindibles. Pero, —notadlo 
bien—no se ha olvidado la Cruz, 
no se ha prescindido de la «Cuen-
ta de Conciencia .» En la misma 
brú ju la que ha de guiar a la atre-
vida nao está grabado el signo de 
l a Redenc ión . 
Este es el secreto de la v ic to r i a . | 
Estos hombres eran de una raza 
que tenia por ley la amistad y el 
sacrificio, y por ca rác t e r el valor. 
La Carabela tiene t n su sem-
blante la justa expres ión de su 
espír i tu , la misma luz que i l u m i -
nó su camino. 
Remolcada por el «Laya», la 
gloriosa Carabela se aleja lenta-
mente del puerto. 
¡Venerable monumento de nues-
tra Historia! ¡Evocadora visión 
de grandezas pasadas! V i v a y 
fuerte lección para todos; sólo 
con mostrar su expresiva silueta, 
nos seña la el camino del éxi to , la 
ruta de los grandes triunfos; sólo 
con presentar sus rasgos caracte-
ríst icos, nos enseña todo el valor 
y toda la significación de la aus-
teridad y el sacrificio. 
L u i s L E Ó N . 
El primer Congre-
so Nacional de la 
Madera 
Los trabajos del C o m i t é orga-
nizador de este Congreso que ba-
jo el alto Patronato del Gobierno 
de S. M . y el apoyo de la Exposi-
ción, debe celebrarse en Barcelo-
na, del 14 al 20 de octubre p r ó x i -
mo, han entrado ya en plena ac-
t ividad. 
La extens ión del Ramo de la 
madera hace difícil al C o m i t é or-
ganizador hacer llegar a todos los 
comerciantes e industriales de 
la madeia de E s p a ñ a la opor-
tuna propaganda. En vista de ello 
la Sec re ta r í a del C o m i t é organi-
zador ha abierto un Registro en 
el cual se a n o t a r á el nombre de 
las entidades y seño res que soli-
citen recibir cuantos datos y an-
tecedentes se refieran al Congre-
so. 
No perdiendo de vista el Comi-
té organizador, que el Congreso 
tiene ca rác te r nacional, acordó 
en su ú l t ima sesión nombrar vo-
cales-delegados del mismo a los 
presidentes de todas las Asocia-
ciones de comerciantes o indus-
triales de la madera, domiciliadas 
fuera de Barcelona. A medida 
que se vaya conociendo la exis-
tencia de las Asociaciones i r án 
cursándose los oportunos nom-
bramientos. 
Los temas que hasta la fecha se 
tienen escogidos para llevar al 
Congreso, son de verdadero inte-
rés para los comerciantes e i n -
dustriales de la madera. Para dar 
mayor amplitud al n ú m e r o de te-
mas es muy conveniente que to-
dos los componentes del Ramo, y 
de un modo muy especial sus aso-
ciaciones representativas, sin pé r -
dida de tiempo, se dir i jan al Co-
mi té organizador indicando los 
temas de c a r á c t e r nacional, re-
gional o local que a su entender 
deben ser sometidos a la conside-
rac ión del Congreso. 
Se halla muy adelantada la con-
fección del programa, en el que 
figuran varios actos en honor de 
los congresistas, que t e n d r á n lu -
gar en la Expos ic ión y Centros 
oficiales. T a m b i é n se proyectan 
varias e interesantes excursio-
nes. 
L a Sec re ta r í a del C o m i t é Orga-
nizador ha quedado instalada pro-
visionalmente en Barcelona, ca-
lle del Hospital, 95, principal. 
DE LA EXPOSICION DE SEVILLA 
L A P L A Z A D E E S P A f t A 
D I S T I N T A S I N S T A L A C I O N E S 
QUE A L B E R G A 
Museo del //¿>rí?. —Entrando por 
la Galena, frente a la Torre Sur, 
hal lará el visitante el Museo del 
I i b ro . Físta es la primera vez que 
se reónen c r o n o l ó g i c a y re-
trospectivamente estos elemen-
tos, demostrativos de la evolu-
lución de la letra en su manifes-
tación epigráfica, haciendo refe-
rencia solamente a la cul tura que 
España , durante 20 siglos, ha sa-
bido conservar, enriquecer y 
mantener en sitio preferente. 
Esta notable exhibic ión la for-
Enseñanza Na-
cional 
F U N D A C I Ó N B E N E F I C I O 
Han sido aprobadas las cuentas 
de la fundación «Maestr ía de Gar-
zain» (Navarra) correspondiente 
al año 1928. 
INSTITUTOS-PENSIONES 
Se conceden a don Santiago 
Agul ló Asensio, ayudante de Edu-
cación Fís ica del de P e ñ a r r o y a 
para ampliar estudios sobre F i -
siología y Educac ión F í s i c a en 
Leningrado, (Rusia) y a d o ñ a 
Joaquina Eguarias Ibáñez , profe-
sora del de Baza para perfeccio-
narse en el Idioma y Literatura 
Inglesa. 
E S C U E L A S D E COMERCIO. 
C O N M U T A C I O N E S 
Se conceden a don Carmelo Iz-
pizua Urrut ia , las de His to r i a Na-
tural del Bachillerato, y Geolog ía 
y Biología, de la Facultad de 
Diencias, por Primeras materias, 
con elementos de la Historia Na-
tural de la carrera de Comercio, 
Anál i s i s Químico , Q u í m i c a T é c -
nicajy E lec t roqu ímica , por Mer-
canc ías 3T Nociones de procedi-
mientos industriales de la Carre-
ra Mercantil y A l e m á n aprobado 
en la Escuela oficial de Idiomas 
de Zaragoza por el p r imer curso 
de los Estudios Mercantiles. 
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Garage y taller de reparaciones 
: M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
&n este ialler mconitará 
quinaria y por tanto la más 
usted lo más moderno y práctico en ma~ 
pronta reparación. 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
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man sus tres elementos 
t ivos.el papel, la i m p r e n ^ 
encuademac ión , habiénd. y la 
vidido por Secciones * 7 * ^ 
Así, empezando a contar S' 
izquierda de la Puerta ^ ^ r k 
(planta de Honor), e ^ ^ 
mos en ar t ís t icas vitnnas 
ba, ^ i n t e r e s a n t í s i m a Coi; ;-
de monedas y una demo J ÓN 
de lasdiversas e s c r i t u j J 
Libio-Pemcia - Griega - Pún 0> 
Romana usadas en la P ^ J ^ 
Ibériba hasta el s ig lo! de 3 
tra era Motivos decor mies, 
ativos de ia 
cerámica ibérica deAzaila f7ar 
goza) Códices Mozárabes de si 
to Domingo de Silos (Sio-ios TY 
X y X I ) Escritura Maya ^  n i * ' 
ra mexicana. Códices «Vaticà" 
nus», «Troano», «fncliae Meridio" 
nalis» y el Tonalamatl. .Canti 
gasde Santa María», de Alfonso 
X , el Sabio, tomaao dd códicede 
la Biblioteca del Escorial. Moti. 
vos ornamentales del Códice ra-
bínico español del siglo XIIL Es-
critura cursiva y carmática. De-
corados de Sevilla y Granada, 
Moneda de oro con caracteres de 
cúficos, acuñada en la Seca de 
Sevilla por el Rey A l Motamid 
(siglo X I ) . Marcas o escudos tipo 
gráficos d e los siglos XV 
V X I i , representados en medallo-
nes circulares de cerámica vi-
driada, colocados en las enjuto 
de los arcos. 
L A ESCRITURA EN SUS VA 
RIAS MANIFESTACIONES 
Mater ia l epigráfico—Umi® 
y bronces.—Caracteres libio-feni 
cios, púnicos , ibéricos, 
romanos, visigóticos, góticos, ara 
bes y hebreos. 
Mater ia l p a l e o g r á f i c o . - ^ 
sición cronológica y retrospecti 
Va desde el siglo V I I I hasta el si 
glo X V I I . considerando la letra 
bajo su aspecto escriturístico 
La escritura en América.-^ 
critura heráldica en América 
Central. Códices mexicanos, w 
dices mayas. 
Modalidad decorativa.-l^1' 
niatura. Su evolución en E s ^ 
influencian g | 
. Códices de ban 
tando el Apocalipsis 
francesa 
Siglo V I I I , 
y bizantinas, v . 
to coment   li i  . 
fluencias árabe, francesa, 
niesa, flamenca y f l o r e n ^ 
cuela de Sevilla. Ejecutoria , 
L a imprenta, j g ^ f 
XF;.—Imprentas 
breas 
prenta en Sevilla. 
. f ! : ! y p 0 r t u g a ^ 
a. LaimPrei1 
los siglos X V I y X V I I 
Amér ica . (Siglos 
La imprenta en 
Guatemala, Puebla délo 
les, Paraguay, Oaxca, 
Quit, Córdoba, Buenos 
Santiago de Chúe- - M 
L a i m p r e n m en^1 ^üille 
Villadepina y San 
Bacalor. 
Encuademac ión : 
naciones romano 
>, h i s p a n ^ á r a ^ y 
tetas. Influencias' .fjo 
cesa. P la te rescas^ i^ l*^ , 
saicos, 
• • •oo ·o · · ' · · · ·o · ·o · · " 
, colgantes y de bibl^ 
[ b r i s y super-libris. 
1 ^Continua 
Misión 
Viena 
Por 
tospa 
sionef 
'¡dad 
da eei 
«Hie ei 
Seguir 
^pre 
tación 
«onoC( 
elfror 
sioneSí 
^ P o 
««sto, 
% t , 
V 
s 
gl sexto Congreso internacional de 
las Misiones en Modling 
ha ^Madling. cerca de V ^ s e 
brado el 9exto Congreso de las 
La inauguración, que fué cele 
tllV0 ,Ugar la 'lg]fia f q a n Gabriel, en medio de la her-
afloi,esta vienesa- M i e n t r a s 
I,l0Sla beiia iglesia se agolpaba una 
Altitud ansiosa y silenciosa a la ca-
fzadelacual figuraban las quince 
epresentacione.^  estudiantiles con sus 
lábaros y tapices, un número infinito 
de prelados, personalidades de todo 
el mundo y honorables huéspedes , 
ito a su eminencia el cardonal Pifíi, 
Arzobispo de Viena, acompañado de 
su eminencia el Nuncio Apostólico 
de Su Santidad monseñor Sibilia y de 
los obispos monseñores Seidl y F i l -
Zer) que se trasladó con su séquito a 
la parte más al ta del coro, donde] le 
aguardaban el presidente federal, los 
embajadores de Alemania, Polonia y 
Fi-ancia, hs representantes del Minis-
terio de Instrucción pública y los rec-
tores de la Universidad de Viena y de 
la Universidad Católica de Milán. 
Cumplida la solemne invocación ál 
Espíritu Santo, el imponente cortejo, 
unido a los dignatarios eclesiásticos y 
civiles, se trasladó al salón del Con-
greso donde ya se habían reunido 
otras 2.000 personas. 
Esíe sexto Congreso ha constituido 
por su ingente grandiosidad un alado 
y conmovedor himno a la uniuersali-
daddel pensamiento católico 
El Santo Padre, el gran Pontífice de 
las Uniones, hizo llegar al arzobispo 
de Vjena, monseñor Piffi, por conduc-
to de su Secretario de Estado, una 
carta nobilísima que traducimos 
continuación de un texto latino, para 
conccimlento de nuestros lectores. 
Con su lectura empezaron las tareas 
del Congreso. Dice así: 
Caria del Sanio Padre 
«Pór ser umversalmente reconocí-
Augusto Pontifi-co cuanto estima el 
ce la causa delas fisiones Católicas, 
68 fácil imaginar el gozo que invadió 
p animo al tener noticia del próximo 
sexto Congreso internacional de las 
l'siones, que pronto se celebrará en 
"lena. 
Por otra parte, los temas propues-
t a estudiar en las diversas se-
son de tal importancia y actua-
dac quepermiten presagiar con to-
qUeeerte!a(lue los distintos sectores 
S L r t 61 t0nian parte' 'sacarán del 
m * .lnvltaciones valiosas para pro-
4 r e ' n s a m e n t e ^ santísima obra 
taciónT y que' mediante la apor-
Cl0n^ cada una de las 
de Wsio 
t^os 
divisiones 
neros podrán ser hallados el 
y ios medios de reunir los 
noceí!!lSagrados· E 
nosóloa 
el Ir, 
siones 
e es Porque 
^ florecimiento 
'•'iV 
no ve cuanto ayuda 
de las Mi-
,)( . y estábili-
Wsto Sj pai'tes el reino de Jesu-
*lc»'tod!0/ambÍén Para introducir 
regiones 
Por 
la civilización en 
Mrbaras o 
' ^ ^ ^ arrojada. 
' W ^ . T 0 Para reintegrarla en 
^ q U e l^ 1' es deb^' de todos aque 
todo 
?ir4:tCat,:" 
las 
y recor ocen los be-
género derramados 
ayudar y se-
sus fuerzas y sin tre-
^ q u T r ^ d e l ^ m í s i o 
M < T ' i t l t 0 ^ no' 
• ^ c i p a r en es esta con-
ste nobilísimo, 
mandato, demasiado cargado de mi-
seria y de angustia, todos pueden por 
lo menos—sea por circunstancias espe-
ciales de las que cada uno puede sacar 
provecho, eea mediante limosnas co-
lectivas, sea, en fin, con las oraciones 
elevadas humildemente al S e ñ o r -
prestar su ayuda a esta importante 
obra apostólica. E s lo que se prome-
ten realizar con el mayor celo todos 
aquellos que asistan a las próximas 
reuniones podrá afirmarse con segu-
ridad que el vuestro Congreso ha 
traído un feliz resultado. E l Augusto 
Pontífice, que ardientemente desea 
que pase al terreno de los hechos 
cuanto aún está en el de los votos, in-
voca ardientemente sobre vosotros y 
sobre vuestro trabajo la ayuda divi-
na. E n prenda de lo cual, y de su par-
ticular benevolencia, transmito pro-
piciatoiia y protectora la Bendición 
Apostólica que S. S. envía a V. E . re-
verendísima y a todos aquellos que 
tomen parte en las próximas reunio-
nes. 
P R I M E R A SESÏÓ2Ç D E L CONGRESO 
Después de hablar el cardenal Piffi 
en torno a la grandeza de la idea mi-
sionarla que seguramente penetrará 
en la mass de los pueblos y de haber-
se leído la cordialísima y bendita car-
ta del Sumo Pontífice, el residente 
federal Miklas esaltó la acción misio-
naría del Catolicismo. E l discurso del 
hombre que representaba la más alta 
autoridad nacional y que fué una con-
movedora afirmación de su fe católi-
ca constituyó un acontecimiento en 
nuestros tiempos en que tanto se tien-
de a la secularización de! patrimonio 
espiritual y tanto se espora de la om-
nipotencia del estado laico. 
A continuación tomó la palabra 
S. E . el Nuncio Apostól ico el cual, re-
firiéndose a la carta del Sumo Pontí-
íice, ha dicho que en la difusión uni-
versal del reino de Cristo, del cual es 
esencia y amor, los misioneros cum-
plen no sólo un fin eminentemente 
religioso, sino una obra altamente ci-
vilizadora y educadora. 
Habló a continuación monseñor Sei-
pel, que asumió la presidencia,y luego 
se pronunciaron varios discursos-
conferencias. Correspondió el primero 
al rector de la Universidad de Viena, 
doctor Innitzer, que desarrolló e¡ te-
ma «Las Misiones y la Revelación», 
demostrando que la unión misionera 
de la Iglesia tiene su fundamento en 
las Sagradas Escrituras y que ha sido 
el propio Jesús quien la quiso. 
E l profesor Schmidlin de Múnster 
habló después acerca de «Las Misio-
nes y la Historia.» En su discurso, ca-
racterizado por una gran franqueza 
de lenguaje, el orador afirmó que la 
ciencia misionera tiene, como toda 
otra ciencia, sus propias diferencia-
ciones de método y sus puntos de 
controversia y que en ella, a pesar dé 
las altas diiectrices que la Iglesia 
marca a todas sus órdenes misioneras 
y a todos los evangelizadores, queda 
siempre campo abierto a nuestros es-
tudios y a nuestras indagaciones. Por 
lo que también aquí pueden aplicarse 
las palabras de San Agustín: «In nece-
sariis uuitas, in dubiis libertas.» 
El profesor Schmidlin cerró su docta 
conferencia pasando revista a los di-
versos método: de apw.->íoJau •<, segúR 
que los misioneros se dediquen a uno 
u otro pueblo o raza, métodos que no 
pueden dejar de tener en cuenta sus 
naturales tendencias, caracteres y tra-
diciones. 
Discurso de Monseñor Scipcl 
Acogido por un aplauso estruendo-
so, sube a la tribuna el excanciller 
austríaco Seipel. Habló sobre el te-
ma: «Las Misiones y la Política». 
«Leemos en el capítulo 28.° del Evan-
gelio de San Mateo—dice monseñor 
Seipel—la misión mundial de la Igle-
sia: enseñad y bautizad. Misión que 
nada contiene de política, sino que es 
exclusivamente espiritual. Los após-
toles fueron enviados a las «almas» 
como nosotros expresamos habitual-
monteen nuestro lenguaje eclesiásti-
co, a las gentes, al pueblo, a sus go-
bernantes; fueron enviados al pueblo 
sólo para recoger almas, no lo fueron 
a sus directores para organizar tenta-
tivas de convertir a las naciones a la 
fe de Cristo. Por esto la divina insti-
tución no ha sido constituida por los 
diplomáticos de la Iglesia, ni por sus 
Nuncios ni Delegados Apostólicos, 
sino por los Misionarios, cuya acción 
se desenvuelve exclusivamente por 
mandato y bajo la dirección ée la 
Ig l e s iaynode ninguna potencia te-
rrena. 
L a actividad misional es aquella de 
todas las humanas que más ¡se juzga 
por sus resultados; que cual ninguna 
otra actividad humana, corare el ries-
go de hacer concesiones, sea en sus 
finesa en los medios, con objeto de 
conseguir más pronto su propio éxito, 
peligro que, sin embargo, las enseñan-
zas y la guía de la Iglesia, hizo vano». 
E l excanciller explica después la 
universalidad del sacerdocio cristiano 
del cual forman parte todos los fieles 
que deben, cada uno en su esfe-
ra, participar en la obra misional, pa-
sando después a precisar los deberes 
de los diferentes Estados, aun los de 
aquellos que no dispongan 4e colo-
nias, ni de mandato alguno, pues la 
obra misionero tiene como intrínseco 
e inmediato resultado la civilización 
de la humanidad, así como también 
no ha dejado de notarse cuánto con-
tribuyen los misioneros en todas par-
tes al buen nombre y al honor de su 
respectiva Patria. ^ 
Todavía este resultado, lo conside-
ramos Accesorio — afirma monseñor 
Seipel —porque el misionero no es el 
enviado de ninguna potencia terrena, 
sino de la Iglesia. Porque la obra del 
misionero sólo queda cumplida, cuan-
do puede crear entre los misá ios ab-
orígenes nuevos apóstoles de las fu-
turas generaciones: este es el punto 
cardinal de la Iglesia, este es el ideal 
de todo misionero». 
E l hermoso discurso de monseñor 
Seipel fué cerrado con las siguientes 
palabras: «Nuestro pueblo nada pier-
de de cuanto ofrece a las Misiones, 
sea en hombres, sea en limosnas, sea 
en cualquier otra forma, particular-
mente si su ofrenda es entregada, no 
con fines políticos, sino exclusivamen-
te para el fin que el mismo Cristo ha 
asignado a las misiones. L a acción 
misionera traerá por ello, tanto a nos-
otros, como a nuestra Patria y pueblo, 
las más grandes bendiciones». 
Grandes aplausos coronaron el dis-
curso de monseñor Seipel. 
Siguieron al excanciller otros ora-
dores: el P. Charles S. I . sloveno; la 
hermana Sista Kasbaner d. Sp. S. ho-
landesa; Juan María Tau, chino; Zis-
chek, Spangel, Buchgraber y Hue-
buer de la Reichport. 
L A S OTRAS SESIONES 
L a segunda jornada se dedicó al 
estudio de las cuestiones particulares, 
así como la primera fué dedicada a 
las generales. Hablaron el profesor 
Steffes de Münster acerca del tema: 
«Las premisas religiosas en la vida 
social de los pueblos». E l profesor 
Schnnidt que habló acerca de «Las 
Misiones y los pueblos?. A continua-
ción una interesantísima personali-
dad, el dector Zacarías de Bombay, 
que ha pasado 30 años estudiando la 
civilización india y que del culto de 
Brahma se ha convertido al Catolicis-
mo, kabló de «La familia y las castas» 
refiriéndose particularmente a las 
condiciones familiares de la India. E l 
últ imo orador de esta sesión fué el 
P. Thauren, corazón y alma del Con-
greso, que desarrolló el tema «Las 
Misiones y la industrialización». 
E n la tercera y última sesión se tra-
taron también temas interesantísimos, 
hablando los sectores de las Universi-
dades de Budapest y del Sagrado Co-
razón de Milán, el profesor Gusinde, 
el P. Augusto Gemelli O. F . M. y e, 
P. Antonio Preitag S. V. D. 
Toda la Prensa publica extensas 
reseñas y resúmenes de los trabajos y 
hace comentarios acerca de ia impor-
tancia que en el campo espiritual, so 
eia' e intelectual ha tenido este Con-
greso. 
Peregrinaciones 
E l cardenal primado de España, de 
acuerdo con los arzobispos metropo-
litanos, ha dispuesto que durante los 
meses de octubre y noviembre se 
efectúen nueve peregrinaciones a Ro-
mana saber: de Toledo, del 4 al 15 de 
octubre; de Burgos, del 6 al 21; de 
Santiago de Compostela, del 6 al 21 
también; de Valladolid, del 8 al 23; de 
Valencia, del 23 de octubre al 5 de 
noviembre; de Tarragona, del 22 al 3; 
de Zaragoza, del 23 al 7; de Granada, 
del 21 al 4, y de Sevilla, del 24 al 8. 
Las primeras peregrinaciones serán 
recibidas en audiencia especial por 
S. S. el Papa el día 12 de octubre, y 
las cinco restantes serán recibidas el 
día 27. 
Serán las peregrinaciones presidi-
das por los cuatro cardenales españo-
les y por casi todos los prelados, que 
van a ir al frente de sus diocesanos. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: S á b a d o y dominge. 
Hotel Tur í a . 
Consulta en Valentia; C. Alicante. 35 (esquina 
Gran Via) . 
Cultos de la se-
mana 
Día 25, domingo, 14 después de 
Pentecostés del cual se reza con rito 
semidoble y color verde, haciéndose 
conmemoración de San Luis , rey. San-
tos Nemesio, Lucila y Ponciano. Este 
domingo se le llama el de la Provi-
dencia o de los dos señores, pues^ en 
el mes en -eña el Señor por el capítu-
lo* 6.° de San Mateo que no podemos 
servir a Dios y al diablo enemigo del 
Señor y nuestro; en cuyo evangelio 
pulveriza nuestro divino Maestro la 
pretensión tan común hoy día de ser 
católicos, sin dejar de dar gusto al 
demonio, carne y mundo. Por esto 
los que quieren ser de Dios en su vida 
privada y de familia y creen que 
pueden ser dueños de ser otra cosa 
contraria en su vida pública, están en 
un error; así la mujer que cree cum-
plir con Dios rezando mucho y yendo 
mucho a la Iglesia, y que con esto 
queda libre para vestir inmoral y fre-
cuentar diversiones por la tarde y por 
la noche que están prohibidas por la 
ley de Dios y de la Iglesia, anda com-
pletamente engañada, porque Dios ni 
quiere ni puede admitir servicios a 
medias y a intervalos, sino que como 
dueño que es, lo pide total, continuo 
y por toda la vida del hombre, sin 
exceptuar un instante, ni oficio, ni 
carácter, ni circunstancia alguna. 
E n San Francisco sigue la novena 
de los Santos Mártires como está 
anunciado. 
E n Santa Clara como 4.° domingo 
de mes, estará expuesto S. D. M. desde 
las tres de la tarde hasta las seis y 
media en que habrá el ejercicio de 
costumbre y reserva y bendición del 
Santísimo Sacramento. 
Día 26.—San Ceferino, papa y már-
tir, de rito simple y color rojo. Santos 
Abundio, Ireneo y Simplicio. 
Día 27. - San José de Calasanz, con-
fesor, fundador de los Escolapios, 
rito doble y color blanco. Santos R u -
fo, Eulalia, Marcelino y Cesáreo. 
Día 28.—San Agustín, obispo de H i -
pona, doctor de la Iglesia, apellidado 
Aguilar, porque se remontó a alturas 
inconcebibles en el campo del amor y 
de la ciencia. Rito doble y color blan-
co. Esta tarde la procesión de los 
Santos Mártires, Santos Hermas, Ale-
jandro y Moisés. 
Día 29.—La degollación de San Juan 
Bautista, rito doble mayor y co'or 
rojo. E n Teruel la fiesta de los Santos 
Mártires, compatronos de la ciudad, 
festejándolos su antiquísima Herman-
dad con solemne fiesta y sermón en 
San Francisco a la hora que dice el 
anuncio. Santas Cándida y Sabina. 
Día 30.—Santa Rosa de Lima, vir-
gen, rito doble y color blanco. Santos 
Fél ix y Adanto, Bonifacio y Tecla. 
Día 31.—San Ramón Nonato, confe-
sor, cardenal, célebre fundador de la 
religión de la Merced, redención de 
cautivos, rito doble y color blanco. 
Nuestra Señora de la Consolación. 
Santos Dominguito de Val de Zarago-
za y Robustiano, Cecilio, Marcos, Teo-
doro y Amnia. 
ivi 
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Cuestiones de familia... 
mal auenida 
Alcañiz .—El 22 por la tarde, y 
por antiguos resentimientos fa-
miliares, según parece, discutie-
ron los cuñados Manuel Romero 
Aranda y Gabriela Real Cruz. 
L a discusión se í ué agriando en 
tales t é rminos , que, agotadas las 
razones convenientes, los discu* 
tidores apelaron a las vías de 
hecho. 
Por fortuna, no dispusieron de 
otros argumentos contundentes 
que los puños . 
Y el d a ñ o , no pasó a mayor 
cuan t í a . 
Unas erosiones y unos a r a ñ a -
zos en Ja cara de cada una de las 
partes beligerantes, y nada m á s . 
El juzgado, no obstante, inter-
viene. 
Un suicidio 
Utrillas.—Anteayer, a las siete 
de la tarde, puso fin a su vida, 
aho rcándose , en el domici l io de 
sus padres y en una denlas habita-
ciones altas, el joven, natural y 
vecino de aquel pueblo, Pablo M i -
llán Marco, de 23 años de edad, 
soltero y labrador. 
E l Juzgado municipal , en cuan-
to tuvo conocimiento del suceso 
se personó en el lugar del mismo 
comenzando a instruir las opor-
tunas diligencios. 
No se conocen los móvi les de 
tan terrible reso luc ión . 
La impres ión producida en el 
pueblo ha sido extaordinaria. 
Hrden diez haces de írigo. 
ICu i dado con el cigarro! 
Cuca lón . — E l vecino Antonio 
Miñan a Robres, de 20 años , ca-
sado y labrador, se p r e sen tó en 
«1 cuartel de la Guardia c i v i l de-
nunciando que s e g ú n acababan 
de manifestarle, sus convecinos 
Manuel Blasco S i m ó n y Valero 
A g u s t í n Monje hab ían apagado el 
fuego que se hab ía declarado en 
una de las hacinas propiedad del 
denunciante, sin que és te supiera 
la causa del incendio. 
Practicadas las diligencias, re-
su l tó averiguado, según propia 
dec la rac ión , que el pastor Juan 
Salvo Garc ía , de 64 años , mien-
tras apacentaba el ganado, estu-
vo sentado en la finca de las ha-
cinas, y sin duda—dijo—una chis-
pa del cigarro p rend ió el fuego. 
Pro tes tó el pastor de que en el 
hecho no había tenido la menor 
in tenc ión , pues él mismo había 
ayudado a la ex t inc ión del incen-
dio. 
Con el correspondiente atesta-
do, quedó a disposioión del Juz-
gado municipal . 
Denuncia de un hurto. 
Juan Casimiro Ca lvé , vecino de 
Libros , denunc ió ante la Guardia 
C i v i l que Manuel Soriano Blasco 
h a b í a hurtado de una era del p r i -
mero 14 haces de trigo. 
L a Benemér i t a , d e s p u é s de 
practicar diligencias cerca del de-
nunciado obtuvo un resultado ne-
gativo, sin que tampoco el denun-
ciante pudiera aducir una prueba 
racional de su acusac ión . 
Denuncias 
Villarquemado.—Por conducir 
sendos automóvi les , sin l levar el 
ejemplar del Reglamento de Ci r -
culación que está mandado, fue-
ron denunciados los jóvenes V i -
cente Latorre, de Sagunto; R i -
cardo Cata là , de Valencia; Pedro 
H e r n á n d e z , de Santa Eulalia; 
Bautista Ballester, de Valencia y 
J e s ú s Ruiz, de Meliana, todos 
mayores de edad. 
Como infractores de la Ley de 
Pesca fueron denunciados los ve-
cinos de aquel pueblo Valero Ba-
rrachina Borraz, de 58 años; J o s é 
Asensio Por to lés , de 59'; Pascual. 
C ip rés Prats, de 54, y fuan Mar-
gelí Altabella, de 52. 
5e ignora su paradero 
Perales.—Las gestiones reali-
zadas por la B e n e m é r i t a de aquel 
puesto por los pueblos que com-
ponen la demarcac ión del mismo, 
para averiguar si en alguno de 
ellos se encontraba Antonia Ma-
r ía Aréva lo , que procedente de 
Fernando Póo l legó a Cádiz el 
d ía 31 de ju l io ú l t imo en el vapor 
«Montevideo», han dado un re-
sultado negativo. 
DEL EXTRANJERO 
YA ES CORRER LO QUE 
HAN CORRIDO DOS 
SEÑORITAS INGLESAS 
Londres, 2 4 . — E s t á n siendo 
muy felicitadas l a s hermanas 
miss Vio le t y miss Evelyn Cor-
dery que en un a u t ó d r o m o inme-
diato a esta capital han hecho un 
recorrido de m á s de 48.000 k i ló -
metros, marchando siempre com-
pletamente solas, 
Desde el 18 de junio han estado 
corriendo hasta ahora, a razón de 
12 horas por día . 
NOTICIA NO CONFIR-
MADA POR DESGRACIA 
Londres, 24.— Se rec ib ió un 
despacho diciendo que los t r ipu-
lantes de «La joven Suiza» ha-
hían sido hallados sanos y salvos. 
Desgraciadamente, despachos 
posteriores à e s m i e n t e n el hallas-
TERRIBLE TIFÓN 
Tokio. 24.—En los mares del 
Este del Arch ip i é l ago se ha des-
encadenado un furioso tifón. 
En una de las islas se han hun-
dido ocho casas, i n c e n d i á n d o s e 
la población al reventar las tube-
r í a s del gas. 
T a m b i é n han naufragado 2 ca-
ñ o n e r o s , pereciendo ahogados 30 
hombres. 
Otros buques han naufragado 
t ambién , s e^ún los ú l t i m o s des-
pachos. 
Se ignora la suerte de sus t r i -
pulantes. 
Se han organizado ráp idos au-
xi l ios . 
iiiiiiiiiiiitiiniiiiiitiiiiiuiiiiitw 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
lUWWIIIlillillllilllllllHlillilllllilt^ ^^ 
B A R C E L O N A 
De nu estro redactor-corresponsal) 
EL REGRESO DEL GO-
BERNADOR DE BAR-
CELONA 
Barcelona, 24.—En el Gobierno 
c i v i l de Barcelona han manifes-
tado que el señor Milans del 
Bosch l legará a la Ciudad Con-
dal el lunes p róx imo . 
DE LA FALSIFICACIÓN 
DE MONEDA 
Barcelona, 24.—El juzgado que 
en t iendé en la causa incoada por 
falsificación d e moneda tomó 
nueva dec larac ión a Vicente Va-
l l a r r i . 
UN ATRACO 
Barcelona, 24 . -En la caUe Cer-
velló, Pedro Tur loc i fué atracado 
por dos desconocidos que le ro-
baron el reloj, 72 pesetas y dos 
déc imos de loter ía . 
PROVINCIAS 
LAS REGATAS DE HOY 
EN SANTANDER 
Santander, 24.—Hoy han co-
menzado las regatas de este puer-
to. 
En ellas han tomado parte ba-
landros/de las tres capitales vas-
cas, a d e m á s de las de la Casa 
Real. 
D e Bilbao se han presentado 13 
balandros; de San Sebas t ián 6; de 
Santander, 8. 
T a m b i é n se inscr ib ió uno i n -
g lés . 
Los balandros de la Casa Real 
son: «Cantabr ia» , «Tribio», «His-
pàn ia V» y «Osborne». 
INFORMACIQA POLÍTIG4 
Después del banquele celebtado en su honoi en el monf 
de San Sebastián, el presidente marchó a PuenteirabíQ^tk 
gresa a Madrid el ministro de la Gobernación.—¿/e^^e-
Fe/rol el ministro de Marina saliendo inmediatamente n ^  ^ 
balneario donde tomará las aguas. 3/3 e/ 
VIAJE DEL PRESIDENTE inaceptable a .nuestro miCln 
quiere imponer el cambio H ^ 
gimen, pero là consultà y^/ t 
r á el hecho consumado de j ^ 
lición, es decir, el cambio 
gimen, sin que el fe. | 
cho todavía si prefiere el L 
deroga tan sencillamente o ad86 
tar otro nuevo. Había de tener!! 
cambio más ambiente, o p J 
favorable más notada, y aun | 
ser ía requisito del procedimiento 
constituyente restablecer la ^r. 
malidad suapendida en 1923 Se 
reconaceque la reforma consti! 
tucional impuesta carecería de 
base y de valor. Tampoco se pue. 
de imponer el procedimiento, ti 
importante como la reforma mis 
ma. 
El veraneo de los 
reyes 
Santander, 24.—La reina doña 
Victor ia , el infante don Jaime y 
las infantas estuvieron en el d i -
que de Gamazo. Luego fueron al 
Sardinero, paseando por la playa. 
T a m b i é n estuvo el rey en el d i -
que de Gamazo para ver el balan-
dro de su propiedad que allí se 
encuentra. 
Luego paseó por el muelle. 
E l infante don Jaime bajó a to-
mar un «cock- ta ib en el Club-
Mar í t imo, y el infante don Gon-
zalo paseó por la poblabión y por 
el Sardinero en au tomóvi l . 
Ayer tarde, la reina no salió de 
Palacio. E l rey paseó en a u t o m ó -
v i l por la carretera de Burgos. 
Bilbao, 24.—El jefe del Gobier-
no, después de asistir a la inaugu-
ración de la nueva fábrica de 
acumuladores en Deusto, m a r c h ó 
a San Sebas t ián . 
Se le t r ibutó una grandiosa des-
pedida. 
EL MINISTRO DE MARI-
NA A EL FERROL 
Bilbao, 24. — T a m b i é n m a r c h ó 
a el Ferro l el ministro de M a r i -
na. 
F u é despedido por las autorida-
des del puerto y por varios ami-
gos. 
PROGRAMA DE LA ES-
TANCIA DE PRIMO DE 
RIVERA EN SAN SE-
BASTIAN 
San Sebas t ián , 24.—El jefe del 
Gobierno llegó anoche a esta ca-
pital . 
El programa de actos para hoy 
y días sucesivos es el siguiente: 
El m a r q u é s de Estella i rá pri-
mero a F u e n t e r r a b í a donde inau-
g u r a r á una placa en el patio de 
Carlos V , dedicada a la Reina 
María Cristina. 
Después i rá a la avenida donde 
se co locará una placa que d a r á a 
aquél la el nombre de «Avenida 
de Pr imo de Rivera>. 
A con t inuac ión s e r á obsequiado 
con un banquete, y acto seguido 
r e g r e s a r á a San Sebas t i án , donde 
i n a u g u r a r á la nueva Pescade r í a . 
Día 25. E l presidente se t ras ía • 
d a r á a Vergara, donde t a m b i é n 
i n a u g u r a r á otra placa dedicada a 
la memoria de un oriundo de 
aquella v i l l a y pariente del gene-
ral, fundador de la A s u n c i ó n (Pa-
raguay). 
D í a 26. El general Pr imo de R i -
vera d a r á una comida al Cuerpo 
d ip lomát ico en el restaurante de 
la C á m a r a , de Pasajes, Por la 
tarde m a r c h a r á a Jaca. 
EL PROYECTO CONSTI-
TUYENTE 
D I C E « A B C > 
Insistiendo en sus puntos de 
vista sobre el tema constitucio-
nal, el presidente del Consejo, en 
su discurso d e Bilbao, declara 
abolida definitivamente la Cons-
t i tución del 76. 
Juzga necesaria, eso sí , la con-
sulta al país , aunque en forma 
CONTESTA .La Nación» 
Procedimiento constituyente, 
¿Qué es esto? ¿A que s* alude? El 
concepto es teórico e inexpresi. 
vo. No hay en España ningi 
procedimiento constituyente que 
tenga tuerza legal. Ni siquiera, 
en cierto modo, que suponga una 
tnidición histórica. Las Constitu-
ciones, dicen algunos, «hay que 
hacerlas así, de este modp»...:;Y 
por qué? Hay tratadistas para to-
dos los gustos. Con idéntico de-
recho podemos decir que deben 
establecerse de o t r a manera, 
Aceptamos un hecho indiscuti-
ble: que la. Constitución es un 
pacto. I r al pacto sincero, leal, 
por éste o por distinto camino, 
no puede, n i , muchísimo menos, 
estimarse básico. 
Procedimiento constituyente, 
¿De qué se trata? ¿Cortes y sufra-
gio? Es eso, ¿verdad?. Bien. ¿Cree 
ahovz A B C , de juicio tan diáfa-
no y patriotismo tan notorio, 
los diputados representaban y ex-
presaban la voluntad nacional 
P o d r í a n - n o s d i r á - r e p u -
tarla v expresarla... ¿Y ®0U 
buena fe, lo imagina ?osm. i 
que , además , puedéserposib ^ 
t ro t rayéndonos a la situación^ 
t e r í o r a l 9 2 3 ? S i e s a h i p ^ J 
surda se realizase, habna 
iillillillllllUlliillM 
I LA 6ARZ0NA EN TERUEL 
I U N I C O E N E L M U N D O 
A GARZONÀ no es un fijador ni un aféiíe y sin em- 1 
I bargo, ondula con arte, perfuma, fortalece y da brillo al i 
H cabello y elimina la caspa. i 
I c LOCION CIENTIFICA Y MARAVILLOSA 1 
I be vende en Teruel: en las farmacias de don Mariano = 
I Jiménez, don Luis Lópe^ y don Benjamín Blasco. I 
•iiiiiiHiiiiii;miíiiiiiii{iHiiiiiiiin 
aplicar por entero M 
vigentes. Y de aquellos si _ rf 
- e s indudable-surgian ^ 
cios y las corruptelas. fl0 
los vicios y las cor rup te^ 
e ran-hay que s e r j u ^ . . ^ 
tables defectos f 1 ^ a P ^ 
Se añad i rá que la ^ f ' ^ 
de modificar P ^ ^ L t e ' , 1 3 
procedimiento constiw y ellí 
• " • je ley electoral. ¡Evidente. oy 
modificaría 
también ^ ^ f l i e 
derecho el organismo - efl. 
de la elección, osea ei ia 
to. La pureza de los 
rectitud de las doctrmf • ^ caso quedar ían ^f**" ^ 
¡admirable M g W - ' J c 0 á e * l 
vorece al designio t e ^ p c ^ 
nos, la Dictadura p u ^ i o ^ 
Lo q u é no Puede '^ s a f i ^ 
g ú n e l r a z o n a r r ^ ^ ^ ^ . 
t e n t a r í a Dicta^urar 
seria, completa, d 
de agosto de M A Ñ A N A Página 5 
'i rio 
, ^ e n de esos cala-
. ^ ' ¿ ¡ s e n la barca naufra-
1 - ' ^ S a d a . Pues no. L a 
' ' v e l paí5- ^ue mantle 
'dar tacto notorio y cre-
i(e( ».- J r e „ un navio naeyo y 
> q l navio remendado, m-•^"•rS navegación normal 
i e n e. futuro-
' ^ .GACETA-
las siguientes disposi-
lerei 
'inión 
n asi 
•iento 
ñor-
l Se 
onsti. 
ia de 
spue-
P.taD 
i mis-
mtt 
ones: ícui0 76 del Estatuto 
i^es pasivas del Estado 
g ^ A e l siguiente p . . 
fo: <n igualmente abonables <Sf^ de jubilad0 108 enclas nor ios secretarios de 
serVlCl0S0ylos de Sala del T r i b u -
GSremo de Justicia, siempre 
fl i l nombramientos se hubie-
cho en vi r tud de lo dis-
t f e n l o s ar t ículos 527, 529 y 
S e la ley orgánica del Poder 
judicial 
m i 0 DEL EJÉRCITO 
CÍRCULAR SOBRE 
ARTILLERÍA 
teniendo en cuenta el per íodo 
de reorganización de la Ar t i l l e r í a 
deestaren condiciones de tomar 
parte en el concurso, publicado 
en el «Diario Oficiab de 18 de 
julio último, número 155, se ha 
•dispuesto que se celebre nuevo 
concurso reduciendo a diez d ías 
aplazo de admisión de instan-
CGNTINÜACION D E L 
CONSEJO D E A Y E R 
Bilbao, 24.—Al terminar el ban-
quete ayer se reanudó el Consejo 
de Ministros en el salón del A v u n -
tamiento de Guecho. T e r m i n ó a 
las seis de la tarde. 
El marqués de Estella al salir 
hizo las siguientes manifestacio-
nes a los periodistas: 
«No hemos terminado la labor; 
pero le liemos dado un corte para 
poder asistir a algunos actos a los 
que no podemos faltar. 
El ministro de Economía les 
dará una breve nota. 
Como han quedado numerosos 
asuntos pendientes, hemos con-
veniclo en reunimos nuevamente 
en Consejo el 5 de septiembre, en 
Madrid.» 
La nota que en t regó el conde 
aelos Andes dice así : 
<El Presidente y los ministros 
Un ohooolato exquisito y ooo rió mico fafc>r¡o3clo 
oxolusívs i mente & toase del ¿ t -T por 100 o a o si o 03-
raoas y GiU3vac|uiil y del S 3 por 100 azCioar refina-
do, e s el n ú m e r o V estilo e s p a ñ o l de los 
M u 
Una tsblota 1*75 gramos 
"73 oéntimos 
Amblar 
visitas 
on impresiones acerca de 
^ntas 
que han girado a dis-
(les PoblaGioaes, con motivo 
£¿yi?Je: a Bilbao, y acordaron 
^ P ú b l i c a manifestación de su 
^ al presidente d e l a D i p u -
des n y a las restantes autorida-
lian^0r las atenciones que se les 
^Pensado. 
É ¿ ^ - s t r a o adoptaron los si-
toa 
[es acuerdos: 
A^ 7Tr Reorganización del 
escuadra. Planee 
^ i e n t L I N Í Í A * ~ ~ C O N C E S I Ó N Á E L O S 
rinc. s eféditós 
SI* 
extraordina-
326 ftAn 
^ d i r ^ 8 ^ 5 Para 0bras > 
^ Estad0 antlguo del Ministerio 
en 
'•000 
Para reparaciones en los 
^nenf0pTara§:astos de repara-
VMi^ ria iStituto de Geograf ía 
' ^ P a r a pluses al perso-
nal de los cuerpos de Vigi lancia 
y Seguridad. 
1.147.000 para primas a la na-
vegac ión . 
4.000.000 para obras en el M i -
nisterio de Marina. 
In s t rucc ión .—Proyec to de crea-
ción de grupos escolares en E i -
bar, Menduc, Tauste y Agreda. 
Cons t rucc ión y a m p l i a c i ó n del 
edificio para la Facultad de Cien-
cias Químicas y Naturales y re-
cons t rucc ión del palacio de la 
Granja. 
Proyecto de pro tecc ión a los 
huér fanos del Magisterio. 
' Los asuntos m á s importantes 
tratados en el Consejo pertene-
cen a Fomento, entre ellos se 
destacan la c reac ión del Inst i tuto 
de es t ruc tu rac ión minera y el del 
Consejo de la energía . 
L a misión del pr imero se rá la 
catalogación es tad ís t ica de la 
producc ión comercial minera y 
d e p e n d e r á de la Di recc ión gene-
ra l de Minas. España , para los 
efectos de dicha ca ta logación, que 
d a r á dividida en ocho zonas: 
Montes Centro, Noroeste, Ara -
gón , Ca ta luña , Levante, Andalu-
cía y Extremadura. 
T e n d r á derecho el Es t ad» a i n -
tervenir en los yacimientos, que-
dando el propietario de los terre-
nos donde es té enclavada con los 
derechos de descubridor. Esto 
cuando tenga importancia nacior 
nal. 
E l Consejo de E n e r g í a t r a t a r á 
del aprovechamiento económjco 
de los r íos para obtener ene rg ía , 
d e d i c á n d o s e lo obtenido por este 
procedimiento a servicios de inte-
rés nacional. 
REGRESO DEL MINIS-
TRO DE LA GOBER-
NACIÓN 
Madrid, 24.—Esta m a ñ a n a re-
gre só de San Sebas t i án el minis-
tro de la Gobe rnac ión . 
F u é recibido por algunas auto-
ridades. 
Desde la es t ac ión m a r c h ó al 
ministerio. 
E l señor Mar t ínez Anido se 
m o s t r ó muy satisfecho de su es-
tancia con el Gobierno en las c iu-
dades del norte. 
EL MINISTRO DE MARI-
NA EN EL FERROL 
E l Fer ro l , 24. —En el vapor 
«Proserp ina» l legó el ministro se 
ñ o r Garc í a de los Reyes, que de-
s e m b a r c ó a las dos de la m a ñ a n a . 
F u é recibido por las autorida-
des. 
E l ministro se re t i ró a descan-
sar. 
Hoy fué obsequiado con un 
«lunch», partiendo inmediata-
mente al balneario donde se pro-
pone pasar una temporada. 
A l partir se mos t ró muy satis-
fecho de la visita a E l Ferrol . 
BANQUETE AL JEFE 
DEL GOBIERNO 
San Sebas t ián , 24.—Con gran 
an imac ión se celebró el anuncia-
do banquete para agasajar al jefe 
del Gobierno. 
Murante el banquete, el monte 
Una , donde se ce lebró , ofrecía 
un aspecto muy pintoresco. 
D e s p u é s del banquete, el presi-
dente m a r c h ó a F u e n t e r r a b í a pa-
ra asistir a los actos ya prepara 
dos. 
LOS DISCURSOS DEL 
PRESIDENTE. — NO HA 
AGOTADO TODOS LOS 
TEMAS POLÍTICOS QUE 
SE PROPONÍA TOCAR 
En su discurso del frontón Eus-
kalduna, el jefe del Gobierno h i -
zo notar que no había desarrolla-
do todos los temas polí t icos que 
propuso, anunciando que en otros 
actos los abordar ía . 
Fueron afirmaciones ca tegór i -
cas de ese discurso, que el Gobier-
no con t inúa sin vacilaciones el 
plan trazado, y el deseo de que to-
dos sin dis t inción de matices lle-
vasen a la solución que se, pre-
tende para el t r áns i to a un régi-
men normal , ideas e iniciativas. 
E l Gobierno debe salir de esta 
época restableciendo una base 
his tór ica e inconmovible para el 
porvenir de E s p a ñ a . 
Cuenta para ello con la confian-
gan t ambién bajo su férula el en-
ju ic iar la conducta moral y técni -
ca, el acierto y eficacia de los 
Gobiernos, ninguna clase de pa-
siones podrán desarrollarse en 
este ambiente en que la m a y o r í a 
de los hombres que vayan des-
prendidos de todo prejuicio polí-
tico y de toda ambic ión personal; 
cuando vayan a representar a la 
nación, lo mismo que lo hac ían 
las antiguas representaciones de 
las Cortes españolas , no puedo 
concebir que allí se puedan re-
producir los hechos que todos te-
nemos tan presentes en nuestros 
recuerdos, y ^ue, por si los hu-
b ié r amos olvidados, hay perso-
nns que, mu3r recientemente y 
con la mayor autoridad para este 
caso, nos los han puesto ante los 
ojos, re forzándonos la memoria, 
y acaso para que nuestro ju ic io y 
nuestra indignación sean todavía 
m á s severos. 
Siempre h a b r á una polí t ica eco-
nómica , una política financiera, 
del trabajo, de las grandes obras 
públ icas; pero nunca, s e rá aquella 
polít ica que g e n é r i c a m e n t e así se 
llamaba y que no era m á s que el 
contenido de las intrigas y las 
luchas por el medro, sin pensar 
nunca erí el in t e rés general. Aca-
so en esto pueda tener 'España e l 
orgullo de anticiparse, de poner 
en orden de prelaciOn la acepta-
ción de estos ideas en un lugar 
pr imordial , porque en el mundo 
za de la Corona y de la opinión entero y principalmente en Euro-
públ ica . 
Para que la soberan ía nacional 
se dé plenamente en un parla-
mento, el presidente no ve la ne-
cesidad de las dos C á m a r a s . 
Entiende que con 400 hombres 
de buena voluntad, reunidos para 
esta labor y estas manifestaciones 
tan ultas, tengan bajo la férula de 
su examen y de sus decisiones los 
proyectos de donde han de ema-
nar las luces y las determinacio-
nes de los Gobiernos, cuando ten-
L O S GRANDES VUELOS 
« E l Conde de Zeppel im ha trasmit ido u n radiograma, captado en 
San Francisco de California, diciendo que una espesa niebla lo 
envuelve en su ru ta . 
A las 8 de la m a ñ a n a de hoy la aeronave se encontraba a los 30° 
long i tud Este y 41° l a t i t ud Norte 
Despachos posteriores dicen que el tConde de Zeppel im vuela s in 
novedad. 
MÁS NOTICIAS DE LA 
SALIDA DEL «CONDE 
ZEPPELÍN» 
Tokio , 24 .—Al salir la aerona-
ve de la base de Kasumigaura, 
fué escoltado por cinco aeropla-
nos de la Marina japonesa. L a no-
ticia de que el doctor Eckener ha-
bía resuelto salir inmediatamente 
c i rculó con la celeridad del rayo, 
c o n g r e g á n d o s e cerca de 10.000 
personas. 
E l doctor Eckener ha manifes-
tado que la t r aves ía hasta Los 
Angeles la e fec tuará el dir igible 
en tres o cuatro d ía s , o sea en 
unas ochenta y cuatro horas. 
Piensa estar solamente 24 horas 
en Los Angeles, para proseguir 
seguidamente el viáje a Nueva 
Y o r k , donde l l ega rá el día 30, 
pues tiene el propós i to de estar 
en Ber l ín el 1 del p r ó x i m o sep-
tiembre. 
E l comandante Eckener ha d i -
r igido un mensaje al presidente 
del Consejo j aponés diciendo que, 
en vuelo sobre el Pacífífico le en-
pa, las sociedades modernas, com-
prendiendo que h a b r á n de deste-
rrar de sus costumbres y de sus 
influencias en el arte de gobernar 
todo lo que constituya pol t í ica , 
han dejado és ta para la expres ión 
doctrinal o a c a d é m i c a de pr inc i -
oios que los hombres suelen ne-
gar acomodo en el Gobierno, en 
consonancia cón sus idearios y 
como resultado de una cultura 
adquirida previamente. 
Por ú l t imo el presidente a lud ió 
a la espiritualidad de la obra del 
Gobierno con ¡la labor de índole 
benéfica 3^  cul tural y social reali-
i zada; h a b l a de lo que ^repre-
j senta el desarrollo de empresas e 
1 industrias; hace un gran elogio de 
I Bilbao y de las provincias vascas 
y aludiendo a nuestras relacio-
nes, exentas de resquemores con 
Portugal, y el valor de E s p a ñ a en 
el extranjero, termina diciendo 
qué al darnos cons ide rac ión en 
estos momentos de pacificación 
viaba las 'gracias m á s efusivas 
por la cordial hospitalidad de que 
han sido objeto todos los t r ipu-
lantes, tanto por parte del gobier ^ f 1 mundo entero; la considera-
no como de la poblac ión. 
T a m b i é n ha recibido otro radio 
el jefe de la base de Kasumigau-
ra en el que el doctor Eckener 
felicita al personal de la misma 
por !a pericia que ha demostrado. 
En todo el pa í s n ipón reina ex-
ción cabe traducirla en respeto 5% 
sobre todo, en amor a E s p a ñ a . 
En su discurso d,e la noche en 
la Dipu tac ión bi lbaína ve r t ió los 
siguientes conceptos. 
«Este—dijo—no es un Gobier-
no de clases; aunque nacido de la 
pec tac ión enorme por la t r aves í a ! f amüiá mi l i t a r , ha buscado y en-
del Pacíf ico sin escalas, que es la 
primera vez que se intenta. 
RADIOGRAMAS DEL 
«CONDE DE ZEPPELÍN» 
San Francisco de California, 
24.—Anoche , a las nueve, Res-
contrado su apoyo en el elemento 
c iv i l . Sobre nuestra labor sólo hay 
que decir que hemos afrontado 
los problemas en vez de rehuir-
los, que íes hemos dedicado toda 
nuestra buena in tenc ión y nues-
tra mayor voluntad, y que esta-
p u é s de carecer de noticias, se 1 mos dispuestos a proseguir lages 
cons igu ió captar algunos radio- ^0? COI?duzca a una efectivi 
dad de la educac ión c ív ida nece-
saria para el engrandecimiento de 
la Pa t r i a .» 
gramas del «Conde de Zèppe l in» . 
Uno de ellos dec ía que comen-
zaba a levantarse una intensa nie- i Y elogió la p ro tecc ión a la cul -
Dia en la ruta. ; tura que en Vizcaya se rinde v 
Esta m a ñ a n a alas o c h ó l a p o s i - ] a n u n c i ó que el Gobierno quiere 
ción del «Conde de Zèppel in» se 
fijaba, por un despacho radiado 
desde el mismo, a los 30° de lon-
gi tud Este y 41 de lat i tud Norte. 
hacer notar su sat isfacción en es-
te sentido de una manera oficial 
y que o t o r g a i á a las representa-
ciones regionales un premio 6 d i . 
ploma que así lo acredite 
! 
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M A T A D E R O P U B L I G O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria/ . . . , 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . , 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón. . . . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 
T O T A L . 24 31 1 2 
, COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCIOOOOOOOOÜOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOCOOOOOOOOOQ0 F 
'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^QÍ 
A U T O M O Y I L I S T A S 
Si necesitáis realizar alguna operación en 
vuestro coche, reparar sus ele-
mentos en general o repo-
ner algunas de sus 
— piezas — 
A C U D I D A L 
T A L L E R M U Ñ O Z 
Víctor Pmneda, ^0. Teléfono 124 
- T E R U E L -
çOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOúOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 
i 00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrtOOOOOOOOOOOOtïOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC oooooooooooa ^ 
H A R I N A S 
Representante dedicado a este ar-
tículo solicita la r ep re sen tac ión 
de F á b r l c á de la provincia de Te-
ruel para Sag-unto y su comarca 
con numerosa y sana clientela. 
Razón en esta admin i s t r ac ión . 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias La bola y Ben iamínBlasco . 
I ¿ y i c u S a y y visi tar i c r 
* K b ú t i f í i D E H O 'A'EDAKSlí b:fv| y 
H O T E L T U R i A j 
Situado en el mejor s i t u de la población donde en 
soleadas y confortables habitaciones con hermosa 0n-tlar^  
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Bañe | 
p , facción central. Cocina esmerada. Precios mód^ Ca^ I 
p A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRPx" 1 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO ¿ R ^ | 
MANUEL BENEITEZ 
- C A M I S E R I A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
mui i 
: ...T , 
*•••«»} { 
N E U M A T I C O S N U E V O S 
L 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más económicos en el uso 
Pida v. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
REPRESENTACION GENERAL: 
Wa '^^ frrnrííi y Steíger, S. L. 
(VJADRiO: A-a- tado 4020 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balmes, 84 
E X C L U S I V A F A R À L A P K O V I N C I À : José María Morera 
Alcañiz : Alejandre. 4. TELÉFONO67 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO 
Asamblea Nacional > 
Organización del Poder judicial y contenido, límites 
y garantías de la función que ejerce 
{Continuación) 
aun en oí caso de que sea».puramente inórales, en la sentencia 
en que se declare este género de responsabilidad. 
Para ¡a estimación se tendrá en cuenta el mayor o menor da-
ño sufrido por el perjudicado en su carrera, en su reputación, 
en su honor o en cualesquiera otros bienes, derechos o intere-
ses morales o materiales." 
Art. 86. Lo dispuesto en los artículos, anteriores no obstará 
al ejercicio por los Tribunales de grado superior de la facultad 
de imponer, como corrección, las costas a los Magistrados o 
Jueces inferiores, cuando tales costas representaren el único 
daño o perjuicio sufrido que hubieren ocasionado al ligitante. 
Art. 87. y L a responsabilidad civil sólo podrá exigirse a ins-
tancia de la parte perjudicada, o de sus causahabientes. En ta-
les perjuicios será siempre parte del Ministro Fiscal. 
La acción de responsabilidad civil entre Jueces y Magistra-
dos prescribirá por el transcurso de un año, contando desde el 
día en que dicha acción pudo ejercitarse. Cuando dimane de 
omisión, el año s i contará desde el vencimiento del plazo legal 
para el acto omitido; y a falta de precepto que io determine, 
desde el mes siguiente al comienzo de la omisión.-
Ra los juicios de responsabilidad civil, podrán las partes de-
fenderse por síj sin necesidad de valerse de Abogado ni Pro-
curador. 
Art. 88. La demanda de responsabilidad civil io podrá in-
terponerse hasta que sea firme la sentencia que hubiere recaído 
en la causa o pleito en que se suponga causado el agravio. 
Art. 89. De las demandas de responsabilidad civil contra 
Jueces y Magistrados conocerán, en única instancia, el Tribu-
nal espeeial de responsabilidad o el Consejo del Reino, en los 
casos que respectivamente se establecen en la Sección séptima 
de este mismo título. 
Sección sexta.-De la responsabilidad criminal de los Jaeces y 
Magistrados. 
Art. 90. Podrá exigirse a los Jueces y Magistrados respon-
sabilidad criminal: 
1. ° Cuando en el ejercicio de sus funciones hubieren ejecu-
tado algún hecho o incurrido en alguna omisión definidos co-
mo delitos en el Código penal o en cualquiera otra ley espe-
cial. 
2. ° Cuando con independencia del ejercicio de dichas fun-
ciones y durante ellas, realizasen cualquier hecho o incurriesen 
en cualquiera omisión castigados también como delitos en el 
Código penal o en leyes especiales. 
Art. 91. E l juicio de responsabilidad criminal contrá los 
Jueces y Magistrados sólo se podrá incoar: 
1. ° E n virtud de providencia del Tribunal competente. 
2. ° A instancia del Ministerio Fiscal. 
3. ° A solicitud de persona hábil para com parecer en juicio. 
^ Art. 92. Cuando el Tribunal Supremo, por razón de los plei-
tos o causas de que conozca, o el Directorio judicial, por razón 
de la inspección y vigilancia que sobre sus inferiores ejerza, 
tuviesen .noticias de algún acto de Jueces o Magistrados que 
pueda calificarse de delito, ordenarán al Fiscal que deduzca la 
acción penal correspondiente. 
La comunicación que se dirija al Fiscal para la iniciación del 
procedimiento, expresará el hecho o hechos que deban ser ob-
jeto de actuación judicial y la circunstancia de haber sido oído 
sobre él el Consejo judicial, o de haberse omitido su informe 
por apremiantes razones de urgencia. 
Recibida la comunicación, el Ministerio Fiscal formulará la 
denuncia correspondiente, según proceda, ante el Tribunal es-
pecial o en el Consejo del Reino. Lo mismo . hará, aun "no ha-
habiéndola recibido, si creyere deber interponer su actuación 
en virtud de la obligación que tiene de promover el descubri-
miento y castigo de los delitos. 
Art. 93. Para que pueda incoarse causa con el objeto'de exi-
gir responsabilidad criminal a Jueces y Magistrados, en el ca-
so 3.° del artículo 91, deberá proceder un antejuicio, con arre-
glo a los trámites establecidos al efecto por la ley de Enjuicia-
miento criminal. L a declaración que, en virtud del antejuicio, 
haga el Tribunal competente, de haber lugar a proceder contra 
el Juez o Magistrado, no prejuzgará su criminalidad. 
Art. 94.j Cuando el antejuicio tuviere por objeto alguno de 
los delitos de prevaricación relativos a sentencias injustas, no 
podrá promoverse hasta después de terminado por sentencia 
firme el pleito o causa que dieron motivo al procedimiento. 
Si el antejuicio tuviere por objeto cualquiera de los delitos 
referente, ya a retardo malicioso en la administración de Jus-
S-!' ^ a nó^a^:>a Juzgar Por alguno de los pretextos espe-
podrá promoverse tan pronto como el 
Juez o Tribunal hubiere dictado resolución negándose a juz-
gar, o después de transcurridos quince días de presentada la 
última solicitud pidiendo al Juez o Tribunal que falle o resuel 
va.Cuando el antejuicio tuviera por objeto cualquier otro de.i-
to, podrá promoverse desde que éste sea conocido. 
Art. 95. E l ofendido por la resolución judicial no tendrápa-
ra ejercitar su acción, necesidad de prestar fianza alguna. 
E l que no haya sido ofendido por el delito prestará la fianza 
que en cada caso determine el Consejo del Reino .o el Tribuoa 
especial de Responsabilidad judicial. 
Sección séptima.—De los Tribunales competentes para conocertn 
los Juicios de responsabilidad criminal y civil de los Jueces y 
Magistrados. 
Art. 96. Será competente para conocer de los juicios de^  ^ 
ponsabilidad criminal y civil contra Jueces y Magistrado, 
Tribunal especial de Responsabi'idad judicial. TríbuDal 
Este Tribunal será presidido por un Magistrado del ir 
Supremo, designado por su Presidente, y de él formara?os {res; 
1.° Seis Magistrados del Tribunal Supremo, deslg^ aSa|a & 
de ellos por la Sala do lo Crimina 
lo Civil . 
otros tres por 
2.° Sei 5 miembros del Consejo judicial, n 
obrados aP^ 0 
puesta del mismo por el Directorio judicial, entre 
formen parte de la carrera judicial ni de la fiscal 
los q"6 
Art. 98. Se exceptuarán de la regla gener 
Reino 
ci'ficados en el Códi 
a l d e e o m p ^ ; ' . 
establecida en el artículo anterior los juicios de ^63^ pígcali 
dad criminal y civil promovidos contra el Presi > 
Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supr^ 
Para conocer de tales juicios, será único compe .sjtoSd« 
sejo del Reino en pleno, en los términos y con los req 
tramitación que establece su ley orgánica. especif 
Art. 99. Contra la sentencia que dicten el ^ri;^nn0 ge da* 
de Responsabilidad judicial y el Consejo de' 
recurso alguno. 
T I T U L O V I I 
D E L NOMBRAMIENTO, HONORES Y RETRpl 
D E L O S J U E C E S Y M A G I S T R A D O ^ 
Sección primera.-Del nombramiento de los Jaecen y ^ 
Art. 100. No podrá ingresarse en la carrera j« ^ás'qUe^ 
lo dispuesto en los artículos 7.°, 9.° y 11 d e e s t a ' ^ i n c o ^ 
virtud de oposición,'abierta a los españoles de vei^ ^ c i d ; 
y de estado seglar que sean Letrados, previos y 
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CONSULTORIO MEDICO 
TOSE SERAFIN HERNANDO 
joaííuín A^nau, (anícs Murallas), Entresuelo 
181 
aplica-
ción método Asuero. — Diariamente de doce a una, 
además los jueves y sábados de cuatro'a siete. 
E C O 
T A Ü R l N O S 
AngelLaus ín , hermano 
S i l o , no presentó las gu ías 
f S o lidiado en Tafalla, le 
i mpuesta una fuerte multa 
en Madrid, hay novillos 
de 
G o r d ü l o . 
nuel Herranz para Eduardo 
Saturio T o r ó n (que se 
presenta como 
Alvarez. 
novillero) e Isidro 
o 111 
a juz-
ada la 
resuel-
o deü-
bunai 
paríe; 
s tres 
la de 
En la plaza de Te tuán (Madrid), 
Pedro Montes y Alberto Balderas 
despacharán seis reses de doña 
Lorenza Cortés.^ 
En Zaragoza habrá ocho bichos 
de Pedro Sánchez para Aurel io 
-Cazorla, Chicuelín, Col ly y Pa-
co Bernad. El 1.° de septiembre, 
con la presentación del novillero 
sevillano Gordillo, t e n d r á lugar 
la primera novillada picada. 
En el regio escaparate del co-
mercio de don Florencio López se 
halla expuesta al público la foto-
grafía de los seis hermosos ejem-
plares de Veragua que Barrera y 
Torres estoquearán el 9 de sep-
tiembre en Calatayud. 
Martín Agüero piensa retirarse 
pero parece ser que antes to rea rá 
en diferentes plazas. Su ac tuac ión 
en la feria bilbaína ha sido un 
éxito. 
Z O Q U E T I L L O . 
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M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11,2 .° . 
Parte Ud. en excursión, 
Sl l>aja Ud. a la playa, 
& pasea Ud. en automóvil , 
S i asiste Ud. a un partido. 
S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo, 
L,eve s»empre consigo un 
y i u 
"Kodak'' 
««o tendr 
D E P O R T E S 
B o x e o 
P a ra cuando vaya A r a 
La Comis ión Nacional de Bo-
xeo cubana, ha anunciado que el 
púgil español Ignacio Ara lucha-
rá en la Habana en el mes de no-
viembre contra un contrincante 
no designado todavía . E l encuen-
tro s e r á a doce asaltos. 
Los organizadores del combate 
tratan de enfrentarlo con Joe 
Dunde o Sammy Baker. • 
E ¿ supuesto combate P h i l l Scott-
Campolo. 
Se ha desmentido oficialmente 
la noticia de un supuesto comba-
te entre el inglés Scott con el ar-
getilino Victor io C a m p ó l o . 
Rayo, retado por Raphael. 
E l luchador francés Raphael, 
ha retado al español Luis Rayo. 
E l vencedor lucha rá para el cam-
peonato de Europa con el belga 
Sybille. 
A t l e t i s m o , 
E l equipo i ta l iano a Barcelona 
E l equipo italiano que debe en-
contrarse el d ía 25 de agosto en 
Barcelona con el equipo español 
ha salido de Génova , siendo des-
pedido por numeroso públ ico y 
deportistas. 
Ajodrez. 
Capablanca derrotado por 
Samisch 
Carlsbad. — L a decimosexta 
vuelta ha cambiado las posicio-
nes de los jugadores debido a la 
derrota de Capablanca por Sa-
misoh. L a pun tuac ión es la si-
guiente: 
Spielman, 11*50 puntos; Capa-
blanca y Niemzowistch, 11 pun-
tos cada uno y Vidmar , 10*50 
puntos. 
R C j t b o l 
E l Barcelona j u g a r á en P a r í s 
E l Red Star ha invitado a l 
F . C. Barcelona para jugar dos 
partidos en Par í s en fecha ^lún no 
designada. 
Una e x c u r s i ó n del Celta por la 
Habaua 
Se asegura de el Club Celta de 
Vigo , ha recibido una proposi-
ción para i r a Cuba a jugar va-
rios partidos. 
L a Direct iva parece propicia a 
realizar la excurs ión , que se ver i -
ficaría mientras se jugara en Es-
paña el campeonato de la liga, a l 
que seguramente no c o n c u r r i r á 
el Celta. 
¿ W a l t e r , operado? 
Según noticias recibidas d e 
Berl ín , ha sido objeto de una de-
licada operac ión qu i rú rg ica , el 
defensa del Barcelona Walter . 
O i o l i s m o 
L a prueba Touloúse-Barce lona 
Ha quedado cerrada la inscrip-
ción para la carrera ciclista To u 
louse-Barcelona. E l n ú m e r o de 
inscritos es de 188. 
Los ú l t imos alistados son T e l -
mo Garc í a y Luis López , de Ma-
dr id . 
Registro civil 
Movimiento de población e n 
las ú l t imas veinticuatro horas: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.—Agustina Escri-
che Esteban, de setenta y dos 
años , a consecuencia de hemorra-
gia.—Barrio de San J u l i á n 73. 
Matrimonios.—Ninguno. 
¿Su periódico? 
61 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterárá a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
. trucción y solaz a su 
espíritu. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Esración Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 31 grados. 
Mínima de hoy, -t-9'3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 68948. 
Recorrido del viento, 6 6 kilómetros. 
AMA de cría, joven, viuda, se ofrece 
para criar en casa de los padres. Infor-
mes en esta Administración. 
S E V E N D E tina casa de la calle Es-
taciones, Informarán, Comadre, 9. 
CAFÉ R E G I O . — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
(violínj y Angel G . Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
¡ A T E N C I O N ! 
¡LABRADORES! SS {HORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y Vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant3. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido lá semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la p róx i -
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Ki lo 
Para informes y detalles dirigirse al representante exclusivo para las 
provinuas de Zaragoza, [astellónifTergel 
R A F A E L R I Ñ O 
TERUEL 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulíatado-calcicas-fr ías: Declaradas de ut i l idad públ ica 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
IÍPÉ oial i 15 tejió ais l e o i * 
indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y AFEC C IONES D E L A P I E L 
[viÉii ei ü rai del euiiei 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del manantiai) 
M i ó de aotomlei a trise loe tieoee. Eslatlóo do Paolila de Yalierde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
= = = = = E N T E R U E L = = = 
faniiatla y Drogoetla de JoaquíD tóela. 24. 
Vea el 2 toneladas , 
S A N F O R D 
n 
II 
I I 
H 
GARAGE ARAGON 
i m p r e s o » T i m b r a d u i t 
en r e í i e t e 
-Libro» - Catálogo* - &erí*iñ* 
t r a b a j o * C o m e r c i a l e s 
f iiQueins en relieve 
eticuadernaefdn 
Q r a b a t í o y 9/iloorabads 
kOORtGUtZ SAN Pe0C0.5l 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
« t o n o o c o o u c o o o o e o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o a e 
o 
o 
F>erSóciico diario f 
o 
Redacción y Administración: P!aza de 
Emilio Castelar, núm. 13 i 
< o 
Teléfono 79 § 
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SUSCRIPCIONES N 
Capital, un mes . . . . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
OOOOOOOOOOOOlOOOOOOO 
T i IVI o:s 
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D E S D E 
C A M A R I L L A S 
L A S F I E S T A S 
Como en años anteriores y con 
una afluencia de forasteros nun-
ca igualada, el d ía 15 dieron pr in -
cipio nuestras tradicionales fies-
tas, dedicadas al glorioso compa-
trono de esta localidad, San Ro-
que. 
A las nueve de dicho día se 
anunció alegremente el comienzo 
de las fiestas por medio de un re-
pique general de campanas; hubo 
después misa solemne, seguida 
de proces ión con estandartes y 
peanas engalanadas. E l s e r m ó n 
corr ió a cargo de don Pablo Ga-
lindo, pá r roco de és ta que estuvo 
br i l lan t í s imo. 
A las seis de la tarde se anun-
ció la salida de la proces ión con 
un gran volteo de campanas. Sa-
lió ésta recorriendo las principa-
les calles, can tándose el rosario 
durante su recorrido y d i r ig ién-
dose i la ermita de San Roque, a 
la que llevaron en hombros cua-
tro bellas muchachas, la preciosa 
imagen de Nuestra Seño ra de la 
Cama. Para final de este día se 
organizó el t ípico baile de la ho-
guera a los sones de la gaita y el 
tamboril . 
A l d ía siguiente, 16, hubo dia-
na al amanecer por el veterano 
dulzainero de és ta señor Edo. 
A las nueve, solemne misa con 
enorme asistencia de fieles. Des-
pués del ofertorio, subió al púlpi-
to el coadjutor de este pueblo 
mosén Manuel Ta r ín , saludando 
a las autoridades y feligreses, ex-
plicando después los grandes he-
chos de la vida del Santo con 
gran elocuencia. A l f in , fué.feli-
citado. . ' 
Terminada la, misa, se verif icó 
4el reparto del pan bendito por los 
clavarios .Marcos Parrero y Da-
niel Contel; proces ión, queresul-
tó lucidís ima y, a con t inuac ión , 
un espléndido refresco. 
i JÍ tarde de este día, en la que se 
organizaron variados festejos, es- j 
tuvo mu3T , divertida y animada. 
Se verificaron car reinas 'de sacos, 
de burros, cucañas , carreras pe-
destres y para terminar, .una gran 
batalla de flores para ía que Se 
enga lanó un au tomóvi l de. unos 
señores valencianos que aquí ve-
ranean, el cual r eco r r ió las p r in -
cipales cail:-s de la localidad. H u -
bo también animados bailes, sien-
do obsequiados los concurrentes 
con pastas, vinos y licores pol-
los encargados de las fiestas. 
Estas han resultado como de-
c íamos b r i l l an t í s imas y no ha ha-
bido que lamentar n ingún inciden-
te n i suceso desagradable, salvo 
dos o tres caídas sin importancia 
ni consecuencias. 
D E SOCIEDAD 
— En breve c o n t r a e r á matrimonio 
la bella y distinguida señor i ta En-
carnita Ba rbe rán de ésta, con don 
Marcelo Morera, veterinario de 
esta localidad y de distinguida 
familia zaragozana. 
— Con el f in de pasar el verano 
se encuentran entre nosotros las 
familias de don José Gómez , de 
Teruel; de don Miguel Ortells, de 
Valencia; de don F ide l Vicente , 
de Zaragoza; de don Rafael Cal-
vo, de Alcorisa; de don Miguel 
Górr iz , de Valencia; d o ñ a G u i l l e r -
ma Galindo, la señor i ta A y o ta. 
Muñoz, de Tornos, y de Concud 
la señor i ta Ayora R e m ó n y otros 
muchos. 
— De su viaje de novios han re-
gresado don Lino Valero y su es-
posa doña Concha Galindo. 
-^- Para pasar unos días con su 
familia salió para Perales el maes-
tro de esta localidad don J o a q u í n 
Dolz. 
~ E l tiempo está tormentoso; el 
día 17 desca rgó una gran tormen-
ta que inundó todos los campos, 
lo que ha retrasado el acarreo y 
d e m á s faenas del campo. L a co-
secha de cereales ha sido franca-
mente mala; se espera, en cambio, 
una regular cosecha de patatas y 
remolacha, que r e c o m p e n s a r á a l -
go la falta de la anterior. 
CORRESPONSAL. 
Casa en venta 
SE VENDE CASA SITA EN 
LA PLAZA DE CARLOS 
CASTEL, N.(> 83 
Para tratar dirigirse al 
Director del Banco de A r a g ó n 
La conferencia de 
L a Haya 
INCERT! DUMBRE 
L a Haya, 23.—Sigue la impre-
sión de que m a ñ a n a sábado se 
llega a un desenlace en la cues-
tión planteada por las reivindica-
ciones b r i t án icas . Los esfuerzos 
por que éste sea favorable son 
enormes. 
Esta m a ñ a n a a las diez se han 
reunido las delegaciones irance-
sa, italiana, belga, japonesa y ale-
mana. Los señores Ja spar y Fran-
qui visitaron a Snowden a quien 
pusieron al corriente de las ne-
gociaciones hechas y de las pro-
puestas formuladas. 
Se dice que la de legac ión ale-
mana se ha negado resueltamen-
te a hacer m á s concesiones. De 
confirmarse esta actitud, seme-
jante a la de los ingleses, se r ía 
imposible llegar a un acuerdo. 
¿CONTINUARA LA CON-
FERENCIA? 
L a Haya, 23.—Se asegura que 
la conferencia con t inua rá durante 
la p r ó x i m a semana. Por esto no 
pod rán salir el domingo las dele-
gaciones para sus respectivos 
pa í ses . 
IMPRESIÓN FINAL 
DEL DÍA 
L a Haya, 24.—El resultado del 
día de ayer ha sido la igualación 
de las probabilidades de éxi to y 
de fracaso de la conferencia. D u -
rante casi todo el día se han cele-
brado entrevistas y conversacio-
nes entre los distintos delegados. 
Andorra, Ar iño , Bea, C a m a ñ a s , 
Castel de Cabra, Celadas, Celia, 
Cirujeda, C i iv i l l én , L a Cuba, 
Gubia, Dos Torres de Mercader, 
Ferreruela del Huerv?, G ú d a r , 
Jorcas, Lóseos , Mata de los O l -
mos, Molinos, Montoro de Mez-
quita, Moscardón, O b ó n , Orihue-
la del Tremedal, Parras de Cas-
tellote, Peralejos, Terr ien te , Tor-
món, Torralba de los Sisones, 
Torre de Arcas, Torre la C á r c e l , 
Valdelinares, Vi l lar lueng o, V i -
llarejo, Vinaceite y Vis iedo s é 
remite por el correo de hoy rela-
ción circunstanciada de los con-
cursantes a las sec re ta r í a s res-
pectivas en cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado cuarto 
de la Real orden n ú m e r o 769 del 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n , te-
cha 19 de ju l io ú l t imo , inserta en 
el «Boletín oficiab de esta provin 
cia, correspondiente al d ía 20 del 
mismo mes. 
Se ha impuesto uña mul ta de 
25 pesetas al vecino de Bordón 
Marcos Ejarque por proferir pú-
blicamente frases inmorales e in -
juriosas a ¡a autoridad ecles iás t i -
ca. 
Se ha concedido pasa porte para 
Francia a favor de doña Isabel 
Clemente López de Torre la Cár -
cel. 
Año II. 
UN INCENDIO 
]| |RDlS-B[STIIIIIllll-Í!Tjl[| | | | 
MÍU DOllO. dt !?[ 9 HOEIE de la IUDE 
G R A N CONCIERTO 
Gran variedad en Helados, Pástele 
ría. Mariscos y Fiambres. Patatas 
fritas a la inglesa. Cerveza muy 
fresca de la acreditada marca 
HIJOS DE C. MAHQÜ 
SE QUEMAN BILLETES 
DE BANCO EN CANTI-
DAD QUE SE IGNORA 
San Sebas t ián , 24.—En el tér-
Los Cuatro han llegado a hacer j mino de A y a se declaró un incen-
dio en un caser ío propiedad de 
don Manuel I r íbar . 
Las pé rd idas conocidas son ya 
cuantiosas. A d e m á s se han que-
mado billetes de Banco en canti-
dad que el propio dueño descono-
ce hasta ahora. 
en nombre de sus respectivos 
pa íses , m á s concesiones. 
Francia y Bélgica, sobre todo, 
han hecho un verdadero esfuerzo 
por dominar la r íg ida actitud de 
Mr. Snowden. I tal ia consint ió 
hacer sacrificios proporcionales a 
los de és tas y , por ú l t imo, el Ja-
pón accede a no reclamar la parte 
que le cor respondía del saldo del 
plan Dawes. 
Como compensac ión a estas 
concesiones, han propuesto. los 
Cuatro a Alemania que colabore 
en ellas renunciando -al reparto 
de los 300 millones de marcos oro 
disponibles, cuyo reparto se adju-
dicar ía a Inglaterra; esta propues-
ta no ha sido aceptada por A l e -
mania. 
Los Cuatro, considerando ago-
tadas sus posibilidades, han roga-
do a alemanes e ingleses se en-
tiendan directamente acerca del 
extremo anterior. 
A ú l t ima hora se ha sabido que 
mañana se r e u n i r á n nuevamente 
los Seis y que la reun ión general 
que debía, celebrarse ha quedado 
aplazada hasta él lunes. 
QQBIERjIOCIViL 
N O T A S V A R I A S 
A los Ayuntamientos de Agua-
t ó r v Al iaga , Alpeñés , Anadoa 1 I 
De Torres de 
regresado el señor ci 
de San A n d r é s don Anti^  
m á n , después de pasar imo, 7 
con sus h e r m a s -
Albar racín( 
mos. 
— De Barcelona regresó 
ximo Lar io . 
- De Villarquemado I W 
nuestra capital la señora \ } 
de Montesinos y familia Denu? 
de un breve descanso, contiL 
ron la marcha en automóvil h 
cia la Ciudad del Turia. a' 
- Pasó unas horas en Teruel 
alojándose en el Aragón Hotel el 
hijo del ba rón de Vallaerp, 1 
se dirigía a una playa del Norte 
- Saludamos al joven Mate^  
Pastor. 
— Llegó de Guadalajara clon Er. 
nesto Navarro, acompañado desa 
esposa. 
— Se encuentra casi restablecida 
por completo la esposa del indus^  
t r ia l de esta plaza don fosé María 
Hernández . 
En la Campana de 
O r o 
Podrá usted adquirir a precios 
verdaderamente sorprenies FA^  
JAS D E GOMA para señora ea 
todos los. t amaños y calidades con 
un 70 por 100 menos de su valor. 
L E INTERESA ESTA COMPRA 
PRECIO FITO 
V A L E N C I A 
Fiestas en Villastar 
En el vecino pueblo de Vi l las -
tar se ce lebra rán , con la solemni-
dad acostumbrada, los días .25 y 
26 del actual fiestas en honor de 
San Joaqu ín y de San Roque, res-
pectivamente, a cargo de los cla-
varios correspondientes. 
' Elocuentes oradores sagrados 
están encargados del paneg í r i co 
de los santos cuya festividad sé 
celebra. 
Como dato saliente queremos 
dar a conocer éste que particu-
larmente se nos comunica: s e r á 
estrenada, en los actos religiosos 
de estos días , una magnífica ca-
sulla, regalo del reverendo padre 
Joaqu ín Atienza, visitador de los 
padres Paules y director general 
de las Hermanas de la Caridad. 
Dada la proximidad de Vi l las -
tar y las muchas relaciones de 
parentesco y amistad que existen 
entre este pueblo y la capital 
serán muchas las familias que con 
dicho motivo se t ras ladarán para 
disfrutar de sus devotas fiestas. 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
E l alcalde señor marqués de 
Sotelo hizo ayer la designación, 
d é l o s concejales que han de for^  
mar las comisiones. 
- Se han inscrito gran número 
de señor i tas para participar en la 
nado. Dicha 
el d ía l .0^ 
t ravesía ai Puerto a 
prueba se verificará 
septiembre. 
— Se ha inaugurado la nueva 
de 
déla ber 
Mar-
El anillo de hierros ^ 
temporada teatral en la f -
Toros con la reaparición 
mosa zarzuela del maestio 
qués 
presentación de. esta antigu 
ran cantidad de 
calur 
L a rep1 
l levó a la Plaza 
público que aplaudió 
mente a los artistas 
tación, inmejorable. 
— Ayer m a ñ a n a falleció 
osa-
esen-
en el 
que 
Hospital Jo sé Vera Sánchez 
conse-
i C de auto' Onteniente 
cuencia de un accidente 
móvi l . 
VUELO DE MOSCOÜ 
NEW-yOBK ^ 
Moscou,'24.-E1 aviador5 
tico Chastakow ha 
ayer el vuelo directo 
York , pilotando.el avión 
los Soviets». 
